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内容摘要 
儿童虐待是一个全球性问题，得到国际社会越来越多的关注。我国 1992
年加入联合国《儿童权利公约》后，儿童权利保护受到重视，对儿童虐待
的干预不断加强。本文探讨家庭法如何保护受虐待儿童。希望能够唤起父
母对儿童的正确认识和对待，尊重儿童的权利和尊严，减少对儿童的伤害，
使家庭真正成为儿童幸福生活的场所。 
全文除前言和结语外，正文共分为三章。 
第一章儿童保护的基本理论。在回顾国内外有关儿童虐待的既有研究
基础上，阐明儿童保护的基本原理及儿童虐待概念。研究发现，我国和西
方社会对儿童虐待的认识和界定有着较大差异：西方社会的儿童虐待通常
是指对儿童造成伤害的任何行为；而在我国一般认为只有经常的、持续的、
对儿童造成严重伤害的暴力行为才是虐待；我国以“家庭暴力”指代西方
社会所称的发生在家庭内的“儿童虐待”行为，但是二者在内涵和外延上
仍有所区别。因此，使用这些概念是需要注意其语境。 
第二章我国防治儿童虐待相关立法和实践评述。梳理和比较典型国家
防治儿童虐待相关法律以及国内相关立法和实践，为我国相关研究提供参
照。分析我国已初步构建的防治儿童虐待的法律体系，认为其存在立法较
分散、缺乏儿童视角等不足之处。 
第三章我国家庭法保护受虐待儿童的对策建议。在借鉴联合国关于预
防儿童虐待的建议和国外的有益经验的基础上，结合我国立法和实践的实
际情况，从家庭法角度提出一些完善我国防治儿童虐待的对策建议。通过
对家庭监护的引导、支持和监督来预防和减少儿童虐待的发生、运用有效
的国家监护体制加强对儿童的保护，等等。 
 
关键词：儿童虐待；家庭法；防治；对策建议 
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ABSTRACT 
As a global issue, child abuse has caught increasingly 
international attention. After our accession to the Convention on the Rights of 
the Child, the protection of children’s rights has been attached more and more 
importance, so has the intervention of child abuse in China. The essay considers 
how we can protect the children in domestic abusive through the perspective of 
family law and attempts to evoke the moderate parental attitudes and respect 
towards children and their rights and personal dignity, thus injuries in children 
could be restrained and home for children resemble a real harbor of love and 
happiness. 
The essay has three chapters except the Introduction and Conclusion. 
Chapter one refers to the cardinal principle of child protection and also 
analyzes the conception of child abuse basing on the survey of the existing 
related literature both at home and abroad. It has been found through 
research that there exists sharp difference between western and 
domestic society on the perception and definition of child abuse: The former 
consider as child abuse any injuries in children, while the latter regard as 
abusing only in the case of frequent and lasting act of violence resulted with 
seriously harm on children. Domestic Violence has been generally used in 
China to indicate Child Abuse especially at home in western society. The very 
two conceptions need special attention, given their distinction on the 
connotation and denotation. 
Chapter two makes a recitation and commentary on the legislation and 
practice of prevention and cure against child abuse in China. Through sort and 
compare with typical countries and their relative codes, we found 
that our concerned legal institution has been initially established, while 
it cannot be denied that the current legislation is not well-organized and 
lacks children’s standpoint. 
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Chapter three puts forward varies countermeasure and suggestions on how 
to prevent and cure child abuse specific to realities of situation in China from 
the perspective of family law, which are inspired by the suggestions and 
experience from both the U.N. and other international parties. What have been 
recommended are as follows: To offer guidance and supervision to support 
home monitor, to strengthen and validate national guardianship, etc. 
Key Words：Child Abuse; Family Law; Prevention and Cure; Proposals.
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前言 
一、选题背景和价值  
儿童乃国家未来之栋梁，民族兴旺之希望，应当在国家、父母、亲人
的关爱、引导下健康成长与发展。然而，近些年来，虐待儿童的重大事件
屡屡发生。例如，2015 年，9 岁男童因未完成养母布置的作业，被养母抽
打致双手、双脚、背部大面积红肿。事件曝光后，引起了社会的高度关注。
部分国民希望国家加强对类似事件的干预，并提出了一些建议，如建立儿
童虐待的预防机制、强制报告制度及干预的流程和机制；剥夺施虐家长的
监护权；在收养制度中引入对收养人的心理评估机制及事后回访制度；等。
国家对家庭虐待儿童案件的重视度不断提高，逐步采取多种措施实行干预。
虐待儿童，作为一个新概念和新“社会问题”，并非新在它的出现或存在，
而是“新”在它如何被界定或解释。 
（一）儿童虐待成为全球性问题 
乔东平在《虐待儿童：全球性问题的中国式诠释》一文详列其原因，主
要有：① 
1、社会发展和对“儿童”认识的变化。随着社会的发展，儿童的法律
地位经历了从财产或附属物到被保护的对象再到权利主体的变化。 
2、科技的发展。20 世纪 40 年代，X 射线的问世使得儿童身上看到的
复合性骨折及硬膜下血肿得以确认为由父母或监护人所造成。1962 年，《美
国医疗学会期刊》上的文章《被殴打儿童综合征》指出：儿童受虐现象比
先前任何人所认为的那样都要广泛，这可能比我们所熟知的其他疾病更常
是儿童致死的原因。  
3、研究者的推动和社会运动的影响。医学、心理学、社会学、法学等
领域的研究者对儿童虐待的研究成果不断丰富起来。20 世纪 60 年代以前，
                                                 
① 参见：乔东平.《虐待儿童：全球性问题的中国式诠释》[M]，北京：社会科学文献出版社，2012.9-14. 
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对儿童虐待的研究更多关注医学角度。60 年代以来妇女运动的兴起促使社
会注意家庭暴力的严重性，家庭暴力逐渐引起社会学家的关注。公众对家
庭中儿童处境的关心日益增加，从而推动了儿童权利运动的发展。 
4、家庭和国家关系的政治。父母与子女之间的权利和地位关系受不同
文化的影响，不同时期和不同社会有不同观点。1840 年以前，家庭是神圣
的私人领域，国家和社会无权干涉，这导致了荒诞的一幕：美国女童玛丽·艾
伦·威尔逊被养父母毒打虐待近 8 年，最终却仅能求助一项规定不能虐待动
物的法案才得到保护——因为美国当时没有防止虐待儿童法却有防止虐待
动物法。此案几乎成为引起对儿童权利保护的转折点，自此，公众对儿童
保护的关注度提高了，成立了大量防止虐待儿童的组织。在公益组织、新
闻媒体、法律专业人士、研究人员的推动下，英国和美国等政府颁布了一
系列保护儿童免受虐待的法律。国家开始干预家庭这个私人领域，并从关
注残忍虐待儿童到一般虐待儿童，关于儿童虐待的讨论也开始从“社会医
疗”转到“社会法律”。 
（二）我国现行相关国家立法及司法解释 
我国防治儿童虐待的法律规范散见于《宪法》、《未成年人保护法》、《民
法通则》、《婚姻法》、《刑法》等法律中。2001 年修订的《中华人民共和国
婚姻法》（以下简称《婚姻法修正案》）首次在国家立法中禁止家庭暴力，
体现了反家庭暴力的立场。但是，最初的反家庭暴力多关注的是针对妇女
的损害情况，针对儿童的家庭暴力受关注少。1992 年，中国加入联合国《儿
童权利公约》，成为第 105 个签约国，此后儿童权利保护越来越受到重视。
可惜，原有规定过于松散、原则，且缺乏可操作性。 
2014 年年底，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部联合
发布了《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》（以
下简称《处理监护人问题的意见》），针对监护人侵害未成年人权益的行
为，规定了干预和处置措施。2015 年 3 月，最高人民法院、最高人民检察
院、公安部、司法部联合印发了《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》，
其中也包括对儿童实施家庭暴力的犯罪案件。 2015 年 12 月 27 日第十二届
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全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过《中华人民共和国反家庭
暴力法》（以下简称《反家庭暴力法》），对于遭受家庭暴力的未成年人
给予特殊保护，吸收了《处理监护人问题意见》中的许多规定。这些法律
和法律性文件将对儿童保护产生巨大推动作用。 
（三）域外相关立法与研究综述 
虐待儿童作为社会问题被认识，首先产生于西方，有其历史与现实基
础，这与人权观念的发展密切相关。历史上，身处各种文化背景的儿童均
曾遭遇遗弃、杀戮、牺牲、奴役、过度训诫，伤害儿童普遍存在。习以为
常的虐待在上世纪 40 年代还不成为问题，而 60 年代以来则已然成为一个
基本的严重的全球性问题。 
国外对儿童虐待的已有研究主要集中于以下问题：一是虐待的界定，主
要包括什么是虐待儿童、虐待儿童的形式、界定虐待儿童的社会文化差异
等； 二是虐待儿童的成因，提出分析虐待儿童成因的各种理论和研究视角；
三是虐待儿童的发生率，包括不同形式的虐待儿童的分布、比例和发生率；
四是虐待儿童对儿童的影响；五是虐待儿童的预防和干预策略，特别是对
受虐儿童及其家庭的服务；六是对虐待儿童的跨文化研究等。 
在研究的推动下，国外特别是美、英等国，已经形成了相对完善的虐
待儿童的预防与救济机制，并制定了相应法律。例如，美国《儿童虐待预
防与处置法》(Child Abuse Prevention and Treatment Act)、《妇女暴力法》
(Violence against Women Act)、1980 年《收养扶助和儿童福利法》(Adoption 
Assistance and Child welfare Act of 1980)、1997 年《收养及安全家族法》
(Adoption and Safe Families Act of 1997)，等；在英国，有 1989 年《儿童法》
(Children Act1989)、1996 年《家庭法》(Family Law Act 1996)、2003 年《性
侵害法》(The Sexual Offences Act 2003)；等等。 
（四）国内相关研究综述 
在中国，20 世纪 80 年代之前尚未使用“家庭暴力”、“虐待儿童”这
些概念。中国在《2002 年美国的人权记录》中，也没有使用“虐待儿童”
概念，而是使用“家庭暴力”（domestic violence）一词，指出美国儿童受
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到家庭暴力侵害的状况。“虐待儿童”的概念并非源自中国的本土文化，
其成为一个社会问题被认识，很大程度上是受国际儿童权利保护运动的推
动与促成。 
我国学界对虐待儿童问题研究尚未深入、全面。既有研究成果多集中
于医学、社会学领域，法学类的研究成果较少。在法学领域，儿童虐待研
究呈现出如下特点： 
1、“儿童虐待”概念越来越被学界接受，研究增多。从中国学术期刊
网络出版总库的搜索结果来看，以“儿童”并含“虐待”为关键词， 2013
年以来研究成果数量猛涨。在这之前，学界对儿童虐待也有研究，但是多
从家庭暴力的角度展开，较多使用“对儿童的家庭暴力”这一说法，如徐
涛《论针对儿童的家庭暴力防治体系的构建》①，龚一方《论针对儿童的家
庭暴力之防范》②，景春兰《针对儿童家庭暴力的伦理审视》③等。近年来，
“儿童虐待”这一概念逐渐被学界所接受，越来越多地以儿童虐待为视角
进行研究。但是这些研究或以域外对儿童虐待概念的界定为基础，较少考
虑我国本土的视角，或局限于我国法律层面对家庭暴力的界定，存在一定
的不足。 
2、基础理论研究的缺乏。在儿童权利理论研究方面，尚晓援等所著《儿
童生存现状系列》，对中国儿童的权利保护现状进行了系统的实证的分析，
但所用视角与方法偏向于社会学；张杨《西方儿童权利保护论与解放论之
争议与调和》，在介绍西方儿童权利保护论与解放论的同时，试图提出调
和二者争议的可能路径。④在儿童权利保护方面，研究的主要成果是主张公
权力或国家对家庭进行适当干预。张杨、周翰伯《干预主义的国家介入父
母子女关系理论之探讨》⑤以及张杨《国家平衡父母、子女权利的法理基础
及困境》⑥分析了干预主义的国家介入这一原则在中国司法适用中的巨大困
                                                 
① 徐涛.论针对儿童的家庭暴力防治体系的构建[D].南京：南京大学，2013. 
② 龚一方.论针对儿童的家庭暴力之防范[J].知识经济，2013,(6). 
③ 景春兰.针对儿童家庭暴力的伦理审视[J].广西政法管理干部学院学报，2011,(3). 
④ 张杨.西方儿童权利保护论与解放论之争议与调和[J].青少年犯罪问题，2014,(1). 
⑤ 张杨,周翰伯.干预主义的国家介入父母子女关系理论之探讨[J].辽宁公安司法管理干部学院学报，
2014,(1). 
⑥ 张杨.国家平衡父母、子女权利的法理基础及困境[J].理论界，2011,(3). 
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